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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de la disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Gastos no deducibles y su influencia en el 
Costo del servicio de las empresas de tratamiento de agua en el distrito de Los 
Olivos, 2016”. 
El presente trabajo de investigación está conformado por 7 capítulos distribuidos de 
la siguiente manera: 
Capítulo I: Introducción, 
Capítulo II: El Método  
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y por último se encuentra los anexos 
El objetivo principal de la presente Tesis es determinar  la influencia de los gastos no 
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La presente investigación titulada: “Gastos no deducibles y su influencia con el Costo 
de servicio de las empresas de Tratamiento de agua en el distrito de Los Olivos, 
2016”, tiene como objetivo principal determinar la influencia  de los Gastos no 
deducibles, en el Costo del servicio de las empresas de Tratamiento de agua en el 
distrito de Los Olivos, 2016.  
La investigación  aplica el diseño no experimental  transversal, debido a que ninguna 
de las dos variables son manipuladas y el tipo de estudio es descriptivo – 
correlacional. Está conformada por una población de 48 trabajadores del área de 
contabilidad y administrativa, los cuales fueron escogidos de las 4 empresas 
dedicadas al Tratamiento de Agua en el distrito de Los Olivos; el tamaño de la 
muestra obtenida fue de 43 personas. El instrumento que se emplea es el 
cuestionario con preguntas cerradas, el cual ha sido validad por expertos de la 
Universidad Cesar Vallejo y por el Alfa de Cronbach. 
Para la comparación de hipótesis ha sido utilizado la prueba del Chi Cuadrado el cual 
muestra la relación entre la variable independiente y dependiente.  
 
Al final de esta  investigación se obtuvo que los gastos  no deducibles influyen en el 
costo del servicio, debido a que el resultado de este ayudará a poder realizar un 
mejor análisis de los costos incurridos en el servicio, y poder determinar el ingreso 
real que obtendrán las empresas por prestar el servicio. 
 
Palabras clave: Principio de causalidad, reparo tributario, costos de la cadena de 







This research entitled "Non-Deductible Expenditures and Their Influence on the Service 
Costs of Water Treatment Companies in the district of Los Olivos, 2016", has as its main 
objective to determine the influence of Non-Deductible Expenses, in the Cost Of the 
service of the companies of Water treatment in the district of Los Olivos, 2016. 
 
The research applies non - experimental cross - sectional design, because neither 
variable is manipulated and the type of study is descriptive - correlational. It is made up of 
48 workers from the accounting and administrative area, who were chosen from the 4 
companies dedicated to Water Treatment in the district of Los Olivos; the sample size 
obtained was 43 people. The instrument used is the questionnaire with closed questions, 
which has been validated by experts from the Cesar Vallejo University and the Cronbach 
Alpha. For the hypothesis comparison, the Chi-square test has been used which shows 
the relation between the independent and dependent variable. 
At the end of this investigation it was obtained that the non-deductible expenses influence 
the cost of the service, since the result of this will help to make a better analysis of the 
costs incurred in the service, and to be able to determine the real income that the 
Companies to provide the service. 
 
Keywords: Principle of causality, tax repair, costs of the supply chain, fixed and variable 
costs. 
 
 
 
 
